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در هر زمان و  يعدم دسترس، مواد آموزشي در روش سنتي بودن ميحج ليبه دلدر حال حاضر،  مقدمه و اهداف:
 .استفاده نشوند انيبه صورت موثر توسط دانشجوممكن است آنها  مناسبنا كيو گراف يرسانروزعدم امكان بهو  مكان
عوامل اما باشد. يمجايگزين  يآموزش يهاحلاز راه يكيبر تلفن همراه  يمبتن يكمك آموزش يهاافزاراستفاده از نرم
هدف از  قرار دهند. ريتحت تاثفناوري اين  توانند رفتار كاربران را نسبت به استفاده ازيم يمتعدد يو روانشناخت يفرهنگ
 آن رشيپذ زانيم يبررسو  ييعلوم دارو هاييشگاهدر آزما يمنيا يافزار كمك آموزشنرم يابيو ارز يمطالعه طراح نيا
  بود. 2نسخه نظريه تلفيقي پذيرش و استفاده از فناوري  با استفاده از يداروساز انيدانشجو دگاهياز د
علوم  يهاشگاهيدر آزما يمنيا يآموزش كمكافزار نرمآموزشي  يمحتواابتدا  مطالعه نيامرحله اول در  روشها:
ها و ديدگاه متخصصان حوزه داروسازي آزمايشگاههاي استاندارد آموزش نكات ايمني در اساس دستورالعملبر ييدارو
-جهت ارزيابي اين نرم به بالا طراحي گرديد. 4هاي اندرويد نسخه افزار براي سيستم عامل. سپس اين نرمتعيين گرديد
با استفاده از انتخاب و  6931-79( در سال n=613) كليه دانشجويان داروسازي دانشگاه علوم پزشكي كرمان افزار
دانشجويان گيري تصادفي ساده نمونهطبقه تقسيم شدند. سپس در هر طبقه با استفاده از  5في سازي طبقه اي به تصاد
تقسيم شدند. جهت سنجش ( n=501) افزارنرمبه كمك آموزش  و (n=501) ، آموزش سنتي(n=601) به سه گروه شاهد
( استفاده گرديد. جهت 0/49، 0/39آلفاي كرونباخ= )دانش دانشجويان قبل و بعد از مداخله از دو پرسشنامه روا و پايا 
 زيو آنال يزوج يتآزمون گروهي به ترتيب از ايسات نمرات قبل و بعد از مداخله و مقايسات بينمقتجزيه و تحليل 
افزار كه تجربه استفاده از نرم( n=142) يداروساز انيدانشجو هيكل ،مطالعهاين در مرحله دوم  .استفاده گرديد انسيكووار
استفاده از با سپس ديدگاه دانشجويان  .انتخاب شدندرا داشتند،  ييعلوم دارو هاييشگاهدر آزما يمنيا يكمك آموزش
در دسترس  برخطصورت  به كه 2نسخه  يو استفاده از فناور رشيپذ يقيتلف هينظرپرسشنامه  ايروا و پا يترجمه فارس
  
سازه )عملكرد مورد انتظار،  7از مدل، تنها  نيسازه ا 9مطالعه از  ني. در ابررسي گرديدكنندگان قرار داشت، شركت
ها با استفاده هداد و عادت( استفاده شد. يگر، رفتار استفاده، قصد رفتارليتسه لعوام ،يتلاش مورد انتظار، نفوذ اجتماع
  .تجزيه و تحليل شدند 7.2.3 SLPtramSافزاردر نرماز روش مجموع مربعات جزئي 
قبل  يدر سه گروه مورد بررس انينمرات دانشجو نيانگيم نيب يداريتفاوت معن در مرحله اول اين مطالعه، :هايافته
داشت  انينمرات قبل از مداخله دانشجو نيانگيدر م يداريمعن ريسن تاث(. p=0/28از مداخله وجود نداشت )
نمره  7/3و  يسنت وهاز گر شترينمره ب 5/25افزار گروه نرم انينمرات بعد از مداخله دانشجو نيانگيم(. p<0/1000)
(. p=0/810از مردان بود ) شترينمره ب 0/49نمرات بعد از مداخله در زنان  نيانگيم(. p<0/1000از گروه شاهد بود) شتريب
( و β=0/71، p=0/100(، نفوذ اجتماعي )β=0/21، p=0/10سه سازه عملكرد مورد انتظار )حله دوم اين مطالعه، در مر
( β=0/42، p=0/200( تاثير مثبتي بر سازه قصد رفتاري داشتند. قصد رفتاري تاثير مثبتي )β=0/05، p<0/1000عادت )
  تاثير عادت بر رفتار استفاده داشت. در( β=0/11 ،p=0/40بر رفتار استفاده داشت. جنسيت اثر متقابل مثبتي )
 يسن يهاگروه يدانش تمام شيموجب افزا يتواند به نحو موثريم يافزار كمك آموزشاستفاده از نرم گيري:نتيجه
بر تلفن همراه با در  يمبتن يهاافزارشود. نرم ييعلوم دارو يهاشگاهيدر آزما يمنينكات ا تيرعا نهيدر زم انيدانشجو
 يتر بوده و مكمل مناسبمناسب جذاب يو رابط كاربر يتعامل اتيخصوص ،برخط و غير برخطدسترس بودن به صورت 
 تنكا تيرعا نهيافزار در زمنرم نيبودن ا ديمفاز طرف ديگر،  باشند.يم رندهيگاديبر  يو مبتن يعمل يهاآموزش يبرا
شود كه يموجب م يفناور نيخو گرفتن به ا تيو در نها يدر انجام امور پژوهش انيدانشجو يوربهره ارتقاء ،يمنيا
خواستار  زين ندهيو در آ ندياستفاده نماجهت يادگيري نكات ايمني افزار به صورت مكرر و روزانه نرم نياز ا انيدانشجو
  باشند. يفناور نياستفاده از ا
  
هژاو ديلك:اه يگدايري يكينورتكلا ،مرن ،يشزومآ كمك رازفااينمي، امزآيهاگشاهي وراد مولعيي، وجشنادينا 
زاسوراد ،يرظنيه فلتيقي ذپيشر روانف زا هدافتسا وي  
 
Abstract 
Background and Objectives: Currently, students cannot effectively use traditional 
educational methods because they are not accessible at any time and place. Moreover, they 
are voluminous and outdated and have inappropriate graphics. Education through mobile-
based applications is one of the alternative educational solutions. But, several cultural and 
psychological factors can affect the behavior of users towards the use and acceptance of 
mobile-based educational applications. The objective of this study was to develop and to 
evaluate LabSafety educational application and its acceptability using UTAUT2. 
Methods: In first stage of this study, the content of LabSafety application for Android was 
developed and evaluated for educating the safety measures in laboratories. This study was 
conducted on all pharmacy students in Kerman University of Medical Sciences (n=316) in 
2017. Participants were randomly enrolled into three control (n=106), traditional (n=105) and 
application (n=105) groups using simple random sampling. To assess student’s knowledge 
before and after the intervention, two valid and reliable (Cronbach’s Alpha=0.94 and 0.93 
respectively) questionnaires were used. The mean scores before and after intervention were 
compared using paired t-test and ANCOVA. Then in second stage, all pharmacy students 
(n=241) who had experience of using the LabSafety application were selected. Data were 
collected using a Persian translation of UTAUT2 questionnaire. The participations were 
provided with an online link to this questionnaire. In this study, out of the 9 constructs of 
UTAUT2, only 7 constructs (“Performance Expectancy”, “Effort Expectancy”, “Social 
Influence”, “Facilitating Conditions”, “Use Behavior”, “Behavioral Intention”, “Habit”) were 
  
used. The data were analyzed using Structural Equation Model (SEM) and Partial Least 
Squares (PLS) methods in SmartPLS 3.2.7 software. 
Results: There was no significant difference among the mean scores of the participant’s 
knowledge in the three groups before the intervention (p=0.82). Age had a significant effect 
on the mean scores before the intervention (p<0.0001). After the intervention, the mean scores 
of the application group were 5.52 higher than the scores of the traditional group and 7.30 
higher than the scores of the control group (p<0.0001). Mean scores in women were 0.94 
higher than in men after intervention (p=0.018). In second stage, “Performance Expectancy” 
(β=0.12, p=0.01), “Social Influence” (β=0.17, p=0.001) and “Habit” (β=0.50, p<0.0001) had a 
positive effect on “Behavioral Intention”. “Behavioral Intention” had a significant positive 
effect (β=0.24, p=0.002,) on “Use Behavior”. The effect of “Habit” on “Use Behavior” in 
men was higher than in women (β=0.11, p=0.04). 
Conclusion: The use of educational application can effectively increase the knowledge of all 
age groups of students regarding safety measures in pharmaceutical laboratories. Mobile-
based applications with online and offline access, interactive features, and user-friendly 
interfaces are more attractive and they can be used complementary to practical training. 
Moreover, the usefulness of educational applications such as LabSafety, their positive impact 
on the improvement of student’s efficiency can lead to frequent and daily use of these 
applications. 
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